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На сучасному етапі розвитку електроенергетики інтенсивно зростає 
кількість нелінійних споживачів та збільшується їх одинична потужність,  
внаслідок чого в трифазних електричних колах настає несиметричний не-
синусоїдний режим, що призводить до погіршення якості електропоста-
чання та збільшення втрат енергії. Декомпозиції струмів та потужностей, 
запропоновані в різних теоріях потужності [1, 2] дозволяють розробити 
ефективні алгоритми компенсації неактивних складових струмів в трифаз-
них трипровідних мережах за допомогою засобів активної фільтрації. Од-
нак в чотирипровідних системах несиметрія фазних напруг призводить до 
появи складової нульової послідовності, що викликає підвищені втрати 
енергії за рахунок протікання струму в нейтралі, внаслідок чого запропо-
нована в [3] формула для визначення повної потужності трифазного чоти-
рипровідного кола враховує параметри силового кабелю. В даній роботі 
визначення складових повної потужності та відповідних струмів приво-
дяться у відповідність до нової формули повної потужності.  
Позначимо через К множину спільних номерів гармонік фазних на-
пруг та струмів, тоді усталений несинусоїдний процес з періодом 
2 /T    трифазного чотирипровідного кола повністю задається трикоо-
рдинатними векторами їх миттєвих значень 
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 — діючі значення, , , ;Ak Bk Ck    
, ,Ak Bk Ck    — відповідні початкові фази k  ої гармонічної складової фаз-
них напруг та струмів фаз , ,A B C ; T  — знак транспонування.  
Зокрема, через комплексні вектори діючих значень фазних напруг та 
струмів ,k ku i  зазначених гармонічних складових виражається активна по-
тужність P та реактивна потужність Q за визначенням Будеану: 
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де — знак комплексного спряження; 1
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значення операції скалярного добутку відповідних векторів; ,k kP Q — акти-
вна та реактивна потужності k–ої гармонічної складової з множини К.  
Повна потужність трифазної чотирипровідної системи S, визначена як 
максимальна активна потужність навантаження при заданих втратах енер-
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тоді вираз (2) перетворюється наступним чином: 
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норма або діюче значення відповідного вектора. 
Використовуючи формулу подвійного векторного добутку [4], розкла-
демо кожен з векторів kρi  за базисом вектора :kρu  
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Визначимо еквівалентні провідності 
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тоді нормований вектор струмів навантаження може бути розкладений на 
такі ортогональні складові: 
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активний та реактивний струми; 0( ) ( ) ( ) ( )N NP NQ Nt t t t   i i i i  
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Внаслідок властивості ортогональності виконуються квадратичні спів-
відношення для діючих значень зазначених складових струмів 
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та складових повної потужності 
 2 2 2 2 2= ,S P Q N R    (6) 
де 
22 2
0 ;NP NQ N RN U R U   ρ ρ ρi i i i  — потужності небалансу та спотворень. 
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Анотація 
Представлена теорія потужності трифазного чотирипровідного кола в несинусоїд-
ному несиметричному режимі. Виведені аналітичні вирази для ортогональних складо-
вих вектора фазних струмів і декомпозиції повної потужності на квадратичні складові. 
Ключові слова: теорія потужності трифазного чотирипровідного кола. 
Аннотация 
Представлена теория мощности трехфазной четырехпроводной цепи в несинусо-
идальном несимметричном режиме. Выведены аналитические выражения для ортого-
нальных составляющих вектора фазных токов и декомпозиции полной мощности на 
квадратичные составляющие. 
Ключевые слова: теория мощности трехфазной четырехпроводной цепи. 
Abstract  
The power theory for three-phase four-wire circuit in nonsinusoidal asymmetric mode 
was presented. The analytical expressions for orthogonal phase currents’ components and de-
composition of apparent power on quadratic components were derived.  
Keywords: power theory for three-phase four-wire circuit. 
 
